












































































インドは毎年 15 〜 20 万トンのヒマシ油を輸出してお
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は 9 万トン前後であり、その 80％が輸出されており、






























　今年の 7 月 2-5 日に、長田、大西、カラクワールは、
ウッタラカンド州の東部、ビンサール（Binsar）のカー
リー・エステイト（Khali Estate）で開かれた、‘The 
Himalayan communities, cultures and traditional 
knowledge: the twenty-first century challenges 
































































































































































































　セミナーは次の 3 つのセッションに分かれ、3 日間で
計 20 の、実に多彩な内容の発表があった。最終日の 7
月 5 日は発表がなく、午前中を使っての総括討論となっ
た。
1. Traditional Knowledge, Oral Traditions, Art 
Practices and Life-styles
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セミナーの出席者たち
チタイー寺
2. Himalayan Environment — Ecology and 
Economy
3. Communities — Culture, Social Transition and 
Negotiating Modernity
　 私 は ‘Documenting the Oral Culture of Bengal’
という題の発表を最初のセッションで、またカラク
ワールさんと長田さんはそれぞれ ‘Rice Rituals and 
Agricultural Rites in Central Himalayas’, ‘Rice 
Rituals among Mundas of Jharkhand’ という題の発
表を、2 つ目のセッションで行った。長田さんは初日、




































































































































9 月 3 日（八木）：カトマンドゥからネパールガンジへ










　8:35 頃　搭乗待機室に Yeti Airline のバスが来て、
Call ア リ。BAeJetstream は Twinotter よ り 大 き め。
30 名近く乗れる。満員。

































9 月 4 日（岡村）：ネパールガンジからスルケットへ
　7:00　朝食（Mr.K.C. を除き American Breakfast）。





























て（2nd floor に八木、松岡、岡村、1st floor に山田
氏入室）。八木さん空港まで登場予定のヘリの状況を偵
察。ヘリ会社は何の連絡も受けていないとのこと。スル




















明日 6:30 朝食、7:00 空港へスタート予定。ウインチ
台座の木材打ち合わせ。請安息把。
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だというマレーシア製のフィットがビッツ（ヴィッツ？）


























































































9 月 7 日（前杢）：スルケットからララ湖へ 
　昨晩から降っていた雨がやんだと思って安心して寝て
いたら、4:00 頃から断続的に強い雨が降り始める。一
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寺村が、コアリング装置を組み立てに出発。
























































































































　今日は 2 本のコアがとれた。rara09-2 は 5.5m ぐら
い。rara09-3 は 6m ぐらい。
　12:30　昼食。13:30 まで休憩。
　13:30　コアをばらし、端に封をした。





























　11:00　3490ma.s.l. で 2 度目の休けい。この標高
より少し低いところから Abies spectabilis が出現を
始める。ただし、南側斜面の急峻は斜面では Quercus 
semecarpifolia が優位。北側斜面に A. spectabilis の
りっぱな林が広がる。Betula utilis も混生。ここまで来































9 月 12 日（八木）：ララ湖　湖底地形測量














































現地住民を診療する Dr. マヤ 鏡のようなララ湖
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の Medical Post に来るそうだが、手当を丁寧にやって
いる。女の子がかわいそうで見ていられない。松岡さん
が 3rd stage の火傷と言い、日本では 3 度という。同
じだとのたまう。
　15:00　八木・前杢帰キャンプ。湖東側のバンクは





































































































9 月 16 日 （前杢）：ララ湖　撤収準備
　6:30　Bed Tea。晴。6:00 の気温 9.5℃。
























































































































































































Shorea robusta (Sal) forest
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　2009 年 11 月 1 日にグジャラート州ヴァドーダラー
に所在するマハーラジャ・サヤジラーオ大学（Maharaja 












（Gujrarat State Department of Archaeology）と共





Bhuj Round Table 2010
Gujarat Harappans and Rural Chalcolithic Cultures
28th January
Inaugural
Chairperson: Prof. M.K. Dhavalikar, Former Director, Deccan 
　College, Pune.
Chief guest: Prof. Kanti Gor, Former Vice Chancellor, Pt. Shyam 
　Krishna Verma Kachchh University, Bhuj
Toshiki Osada: Introduction of Indus Project 
First Session　Chairperson: M. Tosi
D.P. Agrawal
　The Harappan Studies: Points to Ponder
M.G. Thakkar
　Neotectonic Evolution and Quaternary Episodes in Kachchh
M.K. Dhavalikar
　Harappan Enterprise in Western India: new facets of an old 　
　Civilization 
Rajesh Sashidharan
　Distribution of Harappan and Regional Bronze Age folks in 　
　Gujarat
Second Session　Chairperson: D.P. Agrawal
R.S. Bisht and Y.S. Rawat
　The Harappans in Kachchh: In Retrospect and Prospects
J.S. Kharakwal, Y.S. Rawat and Toshiki Osada
　Kanmer Excavation 
Endo Hitoshi
　Mature Harappan Lithic Assemblage at Farmana and Kanmer
Charu Smita
　Lithic industry of Bagasara, Gujarat
29th January
First Session　Chairperson: M.K. Dhavalikar
Pankaj Goyal and P.P. Joglekar
　Animal Utilization Patterns at Kanmer, Gujarat
Anil Pokharia  
　Plant macro-remains from the Harappan settlement at Kanmer: 
　A preliminary contemplation
M.D. Kajale
　Palaeoethnobotany of Harappan sites in Western India with
　Special Reference to Gujarat: Visiting old problems with fresh 
　approaches
Ambika Patel
　Harappan Copper Artifacts from Bagasara, Gujarat: Cataloguing 
　and Conservation
Second Session　Chairperson: Asko Parpola
V.H. Sonawane
　Anarta Culture: A regional Chalcolithic Tradition of North 
　Gujarat 
Prabodh Shivalkar
　Padri and Anarta Culture: A Rethinking
V.S. Shinde
　Harappan Culture in Saurashtra, Gujarat : A Regional 
　Manifestation
Third session　Chairperson V.S. Shinde
K. Krishnan
　Micaceous Red Ware 
Ajithprasad P
　The Pre-Prabhas Pottery and the Early Chalcolithic
　Cultural Developments in North Gujarat
Katie E. Lindstrom 
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　Comparative Approach to Ceramic Classification and Analysis as 
　Applied to Gola Dhoro (Bagasra), a Craft Manufacturing Locus 
　of the Indus Civilization
Fourth Session　Chairperson: V.H. Sonawane
K.K. Bhan
　Review of Prehistoric Pottery from Gujarat
Akinori Usuegi
　Ceramic styles in the pre-/Early Harappan period in India and 
　Pakistan: a comparative study.
Randall Law
　Harappan rock and mineral acquisition and use patterns in 
　Gujarat
30th January
First Session　Chairperson: Toshiki Osada 
P.P. Joglekar and Pankaj Goyal 
　Animal Diversity at Harappan Sites in Gujarat
Takao Uno and Hirofumi Teramura
　3D Images of Seals and seal impressions from Kanmer
Gregg M Jamison
　Harappan Seals in Gujarat: A Comparative Analysis
Asko Parpola
Crocodile in the Indus Civilization and later South Asian tradition
Vivek Dangi and Manmohan Kumar
　Pre-Harappans(so called Hakra Culture) of Upper Ghaggar 
　Basin
Second Session　Chairperson :Y.S. Rawat
Dennys Frenez and Maurizio Tosi
　The “Lothal Revisitation Project”. A Multidisciplinary Research 
　Program designed to reconsider the South-easternmost Hub of 
　the Indus Civilization on the Arabian Sea.
Kuldeep K. Bhan
　Harappan Trade and Organization of Specialized Crafts in 
　Gujarat, India
Hansmukh Seth
　Archaeological Explorations in South Rajasthan
K.P. Singh
　Water Management at Kanmer
Third Session　
General discussion on Pottery
　K. K. Bhan, V.S. Shinde, Ajithprasad, P., Y.S. Rawat
31th January
Excursion  to Dholavira
（遠藤　仁）
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